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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
日の10日に聞かれた世界女性会議報告会「北京発東京へ。そして明
日へJとミ都民による持ち込み企画ミから lつを紹介しよう。
首都の女性の拠点・東京ウィメンズプラザが1月10日オー プン。
12日まで記念イベントが盛りだくさんに開催された。その中から初
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日本女性大会」
国際婦人年日本大会の決議を実現するための連絡会
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台風の被害に救援カンパと古着提供を f
E&Eの東芝
さらに水を節約。涜濯時間も29分。
省エネハノカ ドー21.通産大臣賞を量置し
た快適銀河が、さらに進化新構造節水摘と
効率アップした倍速シャワーすす曹で、たった
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「時間約半分・水約半分Jの、あの快速銀河が進化した。
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③キッコーマン
ラ定多ユキ~s.iゅ
焼きたてのお肉にジュッとかける。サイコ口ステー
キには、たっぷりカ、りませる。丸大豆しょうゆの旨
みを，舌カ‘Lた、キ yコーマンステーキしょうゆ。待
ちに待っていた、本格和風のおいしさ。あっさり
さっぱりしてるかり、お肉の味を引き立てる。はじ
めて食べても「そう、この味 /J とうなずける。や
っぱり日本人は和風だね。ステーキに限らず、焼き
肉‘ハンパグ、海鮮パベキュ一、さらに和風ス
パゲソティや妙めごはんなとにもおすすめ
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話もRTT ⑦ 
の支后・営業所の窓口へどうぞ。
明時~午櫨4時(月喧~壷唱)ただし.ホームファクス釘よぴ
斬へお問い合わせください.NTT通信慣器官襲支庖・嘗軍所
ぴ年末年始については.体織とさせていただきます.
、INSヰット刷、キャッチホン、プッシュ回線、フリー
(ファクシミリ通信網サービス)はNTTフレンドリー
でもお申し込みいただけま可九
@コース
もしもしキャッブGZ)
合針2.000名織
[対象商品1・テレチョイス
・NTTカードC(クレジyト通話サー ビス)
-応募方法 期間中、対象商品をお貰い上げ・お申し込みの際にお渡しする専用応募J
事項をこ'自己入のうえ、NTTの窓口に設置している応募箱に投函、もしくは郵送またはファク
スにてこ'応募ください。 116番(台紙っき電報は115番)にてお申し込みいただいた場合
(通信俊器を除く)は、官製ノ、力牛またはファフスにてご応募ください。こ・応募の際は、住
所、氏名、電話番号(電報をお申し込みの場合は発信した電話番号および日付)、お買い
上げ・お申し込みされた対象商品をこ記入ください。
平成7年1月1日協ー12月31日(日I(全国)
ハガキ/〒 131東京向島郵便局私書箱15号
NTTサンクスフェア「もしもし話せるジャン」プレゼント係
ファクス/03-3829-7998
平成8年l月15日開)当日消印有効[ファクスの場合は当日受付分有効]
厳正な抽選のうえ、ご当i撃者には賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
なお、当選者名をNTT支庖窓口でも掲示させていただきます
・貧品1:写真と多少里弘る‘合が"ります 修岡崎嗣仁実施されるN門的悼の懸賞への番手加Uてき乍い‘舎が"ります
.l1li /11 
m応募先
-応募締切
.抽選・発表
-期 間 ・平成7年1月1日嗣-12月31日(目l
・応募方法 嗣 0120-394912にアクセスしていただき、ガイダンスに従って、電信の場合はrI 'Jを、ファクスの場合はr2lJをプッシュしてくださ
いプ yンユされた後、クイズのコー スを選択していfこだき、クイズがスター トします。
[電おの喝合]全問タJアされた時点で、連絡先電話番号をプンンユ入力、住所、氏名を音声録音していただきます。
[ファクスの場合]問題兼回答用紙が送られてきます全問回答し、住所、氏名等の所定事項をご記入のうえ、.0120-394912
に7クセスしていただき、ガイダンスに従って、ファタス送fずしてくださt、。
・応募繊切平成7年12月31日(日) 当日受付分有効
・抽選・発表.厳正な抽選のうえ、ご当選者には賞品の発送をもって発表にかえさせていただきます。
減ダイヤル因縁由場合、こ利用になれない喝告があります凝固織が，1み合ってかかりlこ<<なる唱吉がニざいますあ勺かじ酌こ了承〈だきL、.
「クイズ・パラダイス」に闘するお問い合わせは函0120・394860までどうぞ。
畳付時間/午前l日時~午畳S時(月噌~金曜)土曜、日曜祝自および年末年歯について1:、体聾とさぜていただ』悼す.
サンタスフェア期間中[11/1附-12131(同]に、電話かファクスで通話料無料のフリー
ダイヤルにアクセス、ガイダンスに従って、クイズにチャレンジしてください。コースは
| アニメ・TVゲームコース 1 エンタテイメントコース 1 スポーツコース | 
の3コース、あなたの得意なジャンルで挑戦してねノ見事全開クリアされた方のなか
から、抽選で3.000名織に「全国百貨底共通商品券(5，000円相当)Jが当たります。
このチャンスにドンドン参加しようっ/
